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cativa en la Sociedad del Conocimiento. Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca, 238 pp. 
 
La publicación, financiada por la AECID, se enmar-
ca en un proyecto de cooperación entre profesores 
de la Universidad de Salamanca y la Universidad de 
Heredia (Costa Rica). 
Prologado por Joaquín García Carrasco y estructu-
rado en ocho capítulos, recoge este trabajo interuni-
versitario a través de la exposición de principios y 
técnicas investigadoras y evaluativas en el ámbito 
educativo. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción constituyen un telón de fondo en toda la obra. El vertiginoso cambio tecnológico 
de la era actual perfila cambios que marcan tendencias en el ámbito educativo (p.27), 
pero también repercute en la Administración de la enseñanza con el consiguiente esta-
blecimiento de proyectos y estrategias TIC (p. 38) como parte del proceso de gestión y 
mejora del servicio educativo en nuestro país. 
 
En esta misma línea, y dada la importante repercusión que tienen en evaluación los nue-
vos recursos y estándares derivados de la  progresión tecnológica, se introducen concep-
tos, estrategias e instrumentos de evaluación de aprendizajes  en los entornos virtuales 
(cap. III) así como los procesos metodológicos y  técnicas analíticas para la evaluación 
de programas educativos (cap. V). 
 
El capítulo más amplio del libro pretende afianzar los conceptos del proceso investiga-
dor en educación (p. 82) y presta especial atención a los diseños en la investigación, lo 
que se completa con un exhaustivo desarrollo de las técnicas e instrumentos para la re-
cogida de datos en la medida de actitudes y de información grupal (cap.VI). 
 
Los principios y competencias de la orientación educativa, así como el modelo didáctico 
del Espacio Europeo de Educación Superior (p.219) completan esta obra que sintetiza 
los resultados de la cooperación entre ambas universidades. 
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